















キーワード 原体験 生活科 理科 むかしあそび 自然体験 保育と小学校の連携 





































                                  （参考：保育実習を終えた学生 52 名による） 
遊び 科学・概念 遊び 科学・概念 
コマ 回転運動･エネルギー けん玉 慣性 
折り紙 図形・数学 笛（草笛など） 音  
お手玉 自由落下運動 糸電話 音・振動 
たこあげ 力・風 あやとり 図形 


















      小 1 生活科「大きなシャボン玉をつくろう」（研究主題：問題解決に喜びを      
感じる児童の育成） 
 


























ゃぐ園児に A 子も喜びを隠しきれない様子であった。 























































































1)文部科学省（2018）：小学校学習指導要領解説生活編 第３章 生活科の内容 
 第１節 内容構成の考え方：P26 
 
 
"Play in the old days", "nature experience activity", and 
cooperation between preschool and elementary school in Japan. 
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